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Ada banyak:errpa:  cersejaran d,  (c :a Se: lareng,  C 'ar :arar ! ;  3 :3- -=<:-  se:aga :3-3a:  *  Sa:a
lamun banyak juga yang r idak d imanfaatkan sama sekal i  dan : idax:erurds i (onc j is inya.  Tenpat-
:empat  bersejarah tersebut  sebetu lnya memi l ik i  potensi  untuk menjadi  wisata se jarah yang
dapat  menar ik  wisatawan ke Kota Semarang.  Mel ihat  kondis i  tersebut ,  Anda sebagai  desainer
mul t imedia mempunyai  ide untuk dapat  ikut  mengembangkan potensi  wisata se jarah tersebut
menggunakan mul t imedia sebagai  a la t  promosi  dan Anda memutuskan untuk memula i  sebuah
proyek mult imedia yang temanya adalah promosi wisata sejarah di Kota Semarang. Jelaskan
bagaimana Anda melaksanakan proyek tersebut  dengan melewat i  tahapan- tahapan dar i  suatu
proyek mult imedia !
Hal -hal  yang per lu  Penje lasan :
a .  Bentuk apl ikas i  mul t imedia yang akan d ibuat  dan gambaran hasi l  jad inya k i ra-k i ra
sepenl  apa.
b.  Deta i l  tentang hal -ha l  yang Anda lakukan d i  set iap tahapan.
